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Whales 
Two c h a r t e r e d  small-whale c a t c h e r s ,  "Ann B r i t a "  and "Båragut t " ,  
were used on a  whale marking c r u i s e  t o  t h e  Baren ts  Sea and 
Svalbard from 1 0  J u l y  t o  20 August 1974. The t r a c k s  of t h e  
s h i p s  and s i g h t e d  and marked whales a r e  p l o t t e d  i n  F ig .  l .  
The d i s t a n c e  between t h e  s h i p s  u s u a l l y  was kep t  a t  2-4 
n a u t i c a l  m i l e s  du r ing  t h e  c r u i s e ,  and t h e  t o t a l  d i s t a n c e  
steamed i n  open sea  was about  3700 n. m i l e s .  However, t h e  
weather was unfavourable  w i th  fog ,  wind and low v i s i b i l i t y  
du r ing  t h e  g r e a t e r  p a r t  of  t h e  c r u i s e .  Therefore  t h e  
o b s e r v a t i o n s  cannot. be  used t o  e s t i m a t e  t h e  d e n s i t y  of  
whales i n  t h e  searched a r e a .  
S igh ted  whales i nc lude  259  minke whales (Balaenoptera  acu to-  
r o s t r a t a ) ,  20 humpbacks (Megaptera novaeang l i ae ) ,  one f i n  
whale (Balaenoptera  physa lus )  , 1500--2000 white-beaked 
do lph ins  (Lagenorhynchus a l b i r o s t r i s )  and 17 comrnon po rpo i se s  
- - 
(Phocoena phocoena) . Observat ions  of do lph ins  and po rpo i se s  
are  no t  included i n  F ig .  1. A t o t a l  of 6 3  whales, 51 minke 
whales and 1 2  humpbacks were marked. 
A n  a d d i t i o n a l  seven minke whales were s i g h t e d  and two of 
t h e s e  were marked n o r t h  of Shet land on a c r u i s e  t o  t a g  
basking sha rks  (Cetorhinus  maximus) i n  t h e  no r the rn  North 
Sea from 1 2  t o  30 May 1974. Observat ions  of beaked whales 
(Mesoplodon b idens )  made du r ing  t h i s  c r u i s e ,  w i l l  be r epo r t ed  
e lsewhere  (Per  Gynes, p e r s .  comrn.). 
The geographica l  d i s t r i b u t i o n  of t h e  e f f e c t i v e l y  marked 
whales was a s  fo l lows:  
Southern Baren ts  Sea (Østbanken) 
Eas t e rn  Baren ts  Sea (Gåsbanken) 
Hopen I s l a n d  
Bear I s l a n d  
Bear I s land-Spi t sbergen  
( S t o r f j o r d r e n n a )  
West c o a s t  of Sp i t sbergen  
North of Shet land 
1 minke 
1 5  " 7 humpbacks 
20  " ' 5 Il 
T o t a l  53 minke 1 2  humpbacks 
A l l  whales were marked wi th  numbered 'Discoveryt  type  marks 
(Mi t che l l ,  1970) .  The 12-gauge s t reamer  mark was used on 
humpbacks and t h e  smaller .410-bore mark on minke whales. 
Upon adv i se  from A r c t i c  B io log ica l  S t a t i o n ,  F i s h e r i e s  Research 
Board of Canada, spun s t r i n g  s t reamers  had been a t t a c h e d  
a l s o  t o  t h e  .410-bore marks. I n  s e v e r a l  c a s e s  t h e  s t reamers  
helped t o  dec ide  whether t h e  mark had h i t  o r  no t .  
The l a r g e r  marks a l l  bear  t h e  fo l lowing  engraved legend: 
"REWARD FOR RETURN TO DISCOVERY BRITISH MUSEUM (NAT. HISTORY) 
LONDON". The smal l  marks a r e  engraved wi th  e i t h e r  "STATENS 
INSTITUTT FOR HVALFORSKNING. OSLO" o r  "SENDES T I L  HAVFORSKNING 
BERGEN" . 
A series o f  o b s e r v a t i o n s  made du r ing  t h e  whale marking 
c r u i s e  sugges t  t h a t  minke whales b r e a t h  and a r e  exposed t o  
t h e  a i r  f o r  3-4 seconds on ly  and t h a t  d i v e s  may l a s t  f o r  
any pe r iod  between 12  seconds and 10 minutes o r  mare when 
they  are followed ( n o t  chased)  by s h i p s .  
I n  June-July 1974 a t o t a l  of 1 0 1  subadu l t  and a d u l t  hooded 
seals (Cystophora c r i s t a t a )  were tagged i n  t h e  E a s t  Greenland 
pack-ice i n  t h e  Denmark S t r a i t .  The t agg ings  w e r e  made 
du r ing  a n  exped i t i on  w i t h  t h e  c h a r t e r e d  s e a l i n g  v e s s e l  
' F ~ r t u n a ~ '  t o  c o l l e c t  m a t e r i a l  f o r  age  a n a l y s i s  of  moul t ing 
hoods. These a r e  t h e  f i r s t  hooded seals known t o  have been 
tagged i n  t h e  moul t ing a r e a  i n  t h e  Denmark S t r a i t .  
I t  i s  be l i eved  t h a t  hooded s e a l s  breeding i n  bo th  t h e  
Northwest and i n  t h e  Nor theas t  A t l a n t i c  m e e t  and mix i n  t h e  
Denmark S t r a i t  pack- ice  du r ing  t h e  moul t ing season (Sergeant ,  
1974) .  So £ a i  o n l y  two r e c a p t u r e s  of  hoods tagged a t  
Newfoundland have i n d i c a t e d  a movement from t h e  Northwest 
A t l a n t i c  towards t h e  Denmark S t r a i t :  One f ive-year -o ld  
was r ecap tu red  nea r  Kap Fa rve l  i n  1956 (Rasmussen and 
Ø r i t s l a n d ,  1964) and ano the r ,  a two-year-old, w a s  r ecap tu red  
i n  t h e  Angrnagssalik F iord  c l o s e  t o  t h e  Dennark S t r a i t  
moult ing a r e a  i n  1972 (Benjaminsen e t  a l . ,  1973) .  No 
r e c a p t u r e  has  y e t  been made i n  t h e  Denmark S t r a i t  of hooded 
s e a l s  from t h e  J an  Mayen a r e a .  Therefore  any recovery  from 
t h e  Denmark S t r a i t  t agg ings  i n  1974 may g i v e  s i g n i f i c a n t  
new informat ion  on t h e  movements of hooded s e a l s  i n  t h e  
North A t l a n t i c .  
A l l  s e a l s  were tagged wi th  'Jumbo Roto t a g s l  (Dal ton Supp l i e s  
L td . ,  Net t l ebed ,  Henley-on-Thames, England) ,  a t t a c h e d  t o  
the web on e i t h e r  side of  t h e  middle d i g i t  of  t h e  l e f t  h ind 
f l i p p e r .  The female p a r t  of  each t a g  has  a n  i n d i v i d u a l  
number i n  t h e  s e r i e s  D0001-D0101 and t h e  male p a r t  b e a r s  t h e  
legend "HAVFORSKNING BERGEN NORW". 
I n  t h e  West I c e  ( t h e  J a n  Mayen a r e a  of  t h e  Greenland Sea) 
seven  h a r p  s e a 1  pups a.nd t h r e e  hooded s e a 1  pups were t agyed  
from t h e  r e l i e f  v e s s e l  "Harmoni" d u r i n g  t h e  s e a l i n g  s e a s o n  
from 28 March t o  29 A p r i l  1974.  Jumbo R o t o t a g '  numbers were 
C 4 0 2 - C 4 1 1 .  Also  one  j u v e n i l e  h a r p  s e a 1  and f i v e  pups were 
tagged from t h e  cea l -er  " P o l a r u l v "  i n  t h e  E a s t  I c e  ( t h e  
pack- ice  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  B a r e n t s  S e a )  i n  l a t e  A p r i l  l974 
w i t h  'Junibo R o t o t a g s s  numbered m m  D l 0 0 1  t o  D1007, 
The r e c a r  t u r e  i n  t h e  Lofo ten  a r e a  of two o u t  of  1.5 minke 
whales marked i n  t h e  same a r e a  i n  1964-1965 was r e p o r t e d  by 
Joncgård  ( 1 9 6 7 ) .  A f i n  whale marked o f f  S o u t h e a s t  Greenland 
i n  1968 was r e c a p t u r e d  a f t e r  ceven d a y s ,  hav ing  t r a v e l l e d  
a b o u t  280 n a u t i c a l  m i l e s  towards  I c e l a n d  ( Jonsgård  and 
C h r i s t e n s e n ,  1 9 6 8 ) .  No f u r t h e r  r e c o v e r i e c  a r e  known t o  u s  
from p r e v i o u s  Norwegian whale marking programs in t h e  
N o r t h e a s t  A t l a n t i c .  
So f a r  t h e  r e c a p t u r e  of  1 0  s e a l c ,  a l l  tagged a s  pups ,  have  
been r e p o r t e d  i n  1974s Three  h a r p  s e a l s  tagged o f f  
Newfoundland-Labrador w e r e  r e c a p t u r e d  i n  t h e  sane a r e a  a f t e r  
two, two and t h r e e  y e a r s ;  two more h a r p  s e a l s  from Newfoundland 
were r e c a p t u r e d  a t  West Greenland a f t e r  two and t h r e e  yea r sp  
f o u r  hooded c e a l s  t agged  i n  t h e  J a n  Mayen a r e a  were r e c a p t u r e d  
i n  t h e  same g e n e r a l  a r e a  a f t e r  f i v e ,  s i x ,  s i x  and e i g h t  y e a r s ;  
and one  h a r p  s e a l  tagged i n  c o u t h e a s t e r n  B a r e n t s  Sea was 
r e c a p t u r e d  i n  t h e  same a r e a  a f t e r  two y e a r s .  
One an imal  which had been t agged  i n  t h e  J a n  Mayen a r e a  b o t h  
w i t h  a  Vumbo R o t o t a g '  and a n  o l d f a c h i a n e d  t a i l  t a g  (Rasmussen 
and Ø r i t s l a n d ,  1964)  was r e c a p t u r e d  w i t h  t h e  r o t s t a g  o n l y .  
T h i s  s i igges t  t h a t  r o t s t a y s  a r e  t h e  most  e f f e c t i v e .  The 
r e c o v e r y  o f  a n  e i g h t  y e a r  o l d  r s t o t a g  a l s o  i s  encourag ing ,  
Eower jaws from f o u r  r e c a p t u r e d  s e a l s  have s u p p l i e d  u s  w i t h  
a d d k t i o n a l  m a t e r i a l  f o r  a g e  d e t e r m i n a t i o n  o f  knswn-age 
a n i m a l s .  
Reports  of f u t u r e  r e c o v e r i e s  
I t  i s  proposed t o  pay a  reward'of  2 0 0  Norwegian k rone r s  
f o r  t h e  r e p o r t  of  a  recovered  whale mark, Rewards of 
N.kr. 30,- i s  p r e s e n t l y  being pa id  f o r  recovered sea1  t a g s .  
An a d d i t i o n a l  reward of  N.kr. 2 0 , -  i s  pa id  f o r  each sea1  
t a g  when t h e  lower jaw of t h e  s ea1  i s  c o l l e c t e d  and s e n t  
i n  w i th  t h e  t a g .  
Recaptures  should be r e p o r t e d  t o  
Sea Mamma1 Sec t ion ,  
I n s t i t u t e  of Marine Research,  
P.box 2906, 
N-5011 Bergen-Nordnes, 
Norway, 
w i th  in format ion  on d a t e  and l o c a t i o n  of t h e  c a t c h  and on 
-
t h e  s ex  and l e n g t h  of t h e  animal.  
Whale r e c a p t u r e s  could a l s o  be r e p o r t e d  t o  
Whale Research Uni t ,  
I n s t i t u t e  of Oceanographic Sc iences ,  
c/o B r i t i s h  Museum (Na tu ra l  e is to ry) , 
Cromwell Road, 
London SW 7 5 BD, 
England. 
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Figure 1. Cruise tracks and observed and marked whales during 
the whale marking cruise with "Ann Brita" and"~åragutt" 
10 July '- 20 August 1974. Full lines represent tracks by both 
ships together, broken lines represent the tracks of one ship 
alone. 1) 5 minke whales marked, 2) 1 minke whale marked, 
3) 5 humpbacks marked, 4) 1 humpback marked, 5) 25 minke whales 
sighted, 6) 5 minke whales sighted, 7) 1 minke whale observed. 
